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Моделі управління зацікавленими сторонами в процесі реалізації
стратегії компанії
Стратегічне управління як сфера діяльності націлена на формування та
підтримку стійких конкурентних переваг компаній в умовах постійного
загострення конкуренції. Кожна компанія функціонує у взаємодії з численними
групами і індивідами, тому їх підтримка необхідна при реалізації стратегії.
Отже, оцінюючи стратегію, бажано враховувати відносини між фірмою і її
зацікавленими сторонами – давати характеристики цих відносин і, в разі
необхідності, надавати інформацію про напрямки і засоби управління ними.
Важливою складовою методології управління проектами є концепція
стейкхолдерів проекту. Згідно цієї концепції стейкхолдери формують:
економічне, людське та психологічне оточення окремого проекту. Щоб
забезпечити вдале завершення проекту команда управління проектом повинна
ідентифікувати учасників проекту, визначати їх вимоги і очікування, управляти
впливом стейкхолдерів.
Досліджуючи еволюцію та сучасний стан теорії стратегічного управління,
виділено два самостійних підходи до оцінки стратегії, а саме факторний і
критеріальний [1].
Факторний підхід дозволяє проникнути в суть стратегії, зрозуміти її
найдрібніші складові. Це, в свою чергу, дасть стратегу (менеджеру, аналітику)
можливість брати активну участь у формуванні параметрів стратегії і
здійснювати на них управлінський вплив. Однак факторний підхід [2] вимагає
від користувачів значної залученості в стратегічний процес, що передбачає
високу кваліфікацію, наявність обширної інформації та істотні часові витрати.
Критеріальний підхід передбачає отримання тільки результуючих оцінок
стратегії. Для цього використовуються різні критерії. Слабке місце
критеріального підходу – поверховість, яка обмежує можливість прийняття
обґрунтованих управлінських рішень. Тим не менш, сучасний розвиток теорії
стратегічного управління вказує на незаперечні переваги критеріального
підходу. Таким чином, актуальним є розвиток критеріального підходу шляхом
розробки нових методик оцінки стратегії та запровадження нових критеріїв.
Мета роботи полягає у досліджені підходів до управління позиціями
зацікавлених сторін для забезпечення успішної реалізації стратегії фірми,
спираючись на методологію теорії зацікавлених сторін і моделювання
управлінської діяльності фірми, що пов'язана з прийняттям стратегічних
рішень, які стосуються її відносин із зацікавленими сторонами.
Запропонована система моделей (інструментів теорії зацікавлених сторін),
яка може використовуватися на практиці для оцінки позицій зацікавлених
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сторін, що дозволяє одержувати оцінку стратегії фірми.
Ця система включає:
 модель ідентифікації значущості зацікавлених сторін;
 модель (концепцію) призми управління;
 модель вибору стратегій впливу;
 балансову модель ресурсних відносин;
 матрицю позицій зацікавлених сторін.
Модель ідентифікації значимості зацікавлених сторін (модель Мітчелла)
дозволяє розподіляти зацікавлені сторони по групах в залежності від їх
значимості з точки зору фірми, а також визначати значимість фірми для цих
сторін. Члени кожної групи володіють однаковим набором властивостей у
відносинах з фірмою, що дозволяє робити висновок про характер їх позицій.
Модель (концепція) призми управління призначена для оцінки місця і ролі
кожної зацікавленої сторони в стратегії фірми. Вона дозволяє оцінювати,
наскільки фірма залежить від конкретної зацікавленої сторони в процесі
реалізації стратегії, і наскільки дана стратегія краща для цієї зацікавленої
сторони.
Балансова модель ресурсних відносин дозволяє оцінювати статичну і
динамічну збалансованість відносин ресурсного обміну між будь-якими
зацікавленими сторонами в мережі, яку вони утворюють. Дана модель
пропонує загальну структуру оцінки, а використання кількісних або якісних
методів залежить від вибору аналітика.
Матриця позицій зацікавлених сторін дозволяє розподіляти зацікавлені
сторони на групи в залежності від того, наскільки вони підтримують стратегію
фірми і наскільки їх підтримка важлива. Дана модель фактично дозволяє
отримувати комплексну оцінку стратегії на основі приватних оцінок відносин
між фірмою і її зацікавленими сторонами.
На основі системи моделей запропоновано підхід для оцінки стратегії
фірми, який дозволяє впорядкувати використання цих моделей і зв'язати
отримані з їх допомогою результати в єдину систему оцінки.
Практична значущість дослідження полягає в тому, що запропоновано
підходи і моделі, які дозволяють управляти позиціями зацікавлених сторін з
метою забезпечення реалізації стратегії. Система моделей використовувалась
для оцінки позицій зацікавлених сторін підприємства ВАТ «Турбоатом», аналіз
використання запропонованого підходу свідчить про його працездатність. При
цьому розвиток підходу вимагає проведення його перевірки на основі широких
емпіричних досліджень.
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